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          神経難病看護として「聴く」ことの構造 
 （Structures of active listening in nursing for patients  




























研究参加者は 12 名で全員女性、平均年齢 30 歳(範囲 25 歳～35 歳)、臨床看護経験年数平均 7 年(範囲
3 年～12 年)、神経内科病棟での看護経験年数は平均 3 年(範囲 2～6 年)であった。 
以下、【  】は、聴くこと、聴くことを困難としている要素として導き出したカテゴリー、『  』
はサブカテゴリーとして示した。また、カテゴリーから抽出したコア要素は≪  ≫で示した。 
神経難病患者の心のケアとして看護師が聴くことは、患者の話をより良く聴きたいと思う【聴く重要
性の実感】に基づいており、これは≪聴く基盤≫と位置づけた。そして、【聴く目標の明確化】により
≪聴く意図≫を定め、患者の身体的な苦痛を取り除き【安楽に話せる準備を整える】ようにして≪聴く
準備≫を行い、≪聴く方略≫として、【ひたすら聴く姿勢】で患者と向かい合い、患者の状況に合わせ
て【聴く工夫】を行い、患者やチームメンバーとの間で【聴いたことのフィードバックと共有】を行う
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ことであった。これら、聴くことの要素は相互に影響し合い正のスパイラルをもつ構造となっていた。 
一方、聴くことの困難は、看護師が【聴くことの苦手意識】を持ち、『患者が傷つきそうで近づけな
い』『聴き過ぎると患者に負担を与える』と感じて【心に踏み込む遠慮】をしたり、『時間や余裕がない
と聴けない』と【聴くための条件づけ】をしたりすること、また、【聴く技術の不足】があり、【聴くこ
とに伴う気持ちの揺れ】があることで生じていた。これらの要素は、≪聴くことの壁≫となり、互いに
影響し合うことで、負のスパイラルを生み出す構造となっていた。そして、看護師が神経難病看護から
逃避したいと思う気持ちを引き起こしていた。 
 
Ⅴ．考察 
看護師が聴くことは、傾聴にとどまらず、聴くための準備を整え、対象者の特徴に合った聴き方の選
択を行い、聴いたことのフィードバックや共有を含むものであった。 
看護師がより良い聴き手となるためには、【聴く重要性を実感】できる経験を積み重ね、患者の状況
に応じた≪聴く方略≫を工夫し、【聴いたことのフィードバックと共有】を適切に行えることが重要で
ある。看護師がより良い聴き手としての経験を重ねることは、【聴く重要性の実感】をさらに強め、聴
くことの原動力となり、より良く聴くための正のスパイラルを強化することになる。 
その一方で、≪聴くことの壁≫は【聴くことの苦手意識】【聴くことに伴う気持ちの揺れ】【話を聴く
ための条件づけ】のように看護師の価値観、感情、考え方などから生じていたものと、【聴く技術不足】
から生じているものがあった。これらの要素も互いに影響し合うことで、聴くことを困難とする負のス
パイラルを生み出していた。そのため、神経難病患者の心のケアとして聴くためには、看護師の聴き手
としての姿勢と聴く技術の双方の視点を盛り込んだ教育が必要である。 
看護師が神経難病患者の心のケアとしてより良く聴くためには、聴く構造の要素を強化し、≪聴くこ
との壁≫となっている要素を解消し、負のスパイラルを断ち切るための教育プログラムを開発していく
必要性が示唆された。 
本研究により、神経難病看護としての「聴く」ことの構造を明らかにしたことは、「聴く」ことを通し
て神経難病患者の心のケアを行う上での指針となり、神経難病看護の質の向上に貢献できると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
